










東北大学 高度教養教育・学生支援機構 紀要第 3 号　2017
1 ．『ドン・キホーテ』におけるサンチョ
『機知に富んだ郷士ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































東北大学 高度教養教育・学生支援機構 紀要第 3 号　2017
方法を求めて. 弘文堂.
吉田彩子. 2016. NHKカルチャーラジオ　文学の世界　教
養としてのドン・キホーテ. NHK出版.
